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Duz.gan meningkatnya jumlah la1n I1ntaa oron~ yal'Jg koluor 
dan mODuk \Yilayoh Indonesia, make pcmol'intah pcrlu menge­
luark~n poruturon yang mongatur tentang paspor neeus1 
dOr'4gtln perkembangan kobutuhan r.nooyorakat. I?oraturan Pome·, 
rlntuh No. 36 Tuhun 	1994 to1ah Olollglltur tentllng jenlB-je­
n13 poopor Guuno! dongrHl mnknud pOX'jnlofloJl dun l~otOIttuon 
Itli:mya. 
I.dullya pcroym:'stan dan pO!n')rikHaan yot'g dil~)JrukQn terhadop 
'"urgo nogsxo8 lndonf)uio yan(~ okon kelt .or l.1.eC0l"1 don d~,r~iaJ.:·· 
l::Iudkun untuk parlindnngan kOpolltln(Ion murolto dl lUQ!" wiln­
yuh Indondsie telah men1rnbulkan peltlong tCl'jadlnytl f)(-)lang­
(Si.ll.'un keimigrusian, 	lchuOtun~ra tentong pomallJuon PlJUP0:L". 
l}1..LPi. uralan 0.1 stafl, makn dopst dlt(~mukan b0berlipa fie:r:::lfl"~ 
r"ul',h')n yOlJ.g bel.-kai tfln d6HBtHl masalsh pemalm..mn pOrJ[lo.",' 
yCHlf.; d1" 3!mlcan 010h 	\w)l:'ga noga:t'(} Indol1(Joio, outn:t:"R l~:d.n:; 
- i\})El yeng lUt1ujEH11 [.)C·ny:Jb/Jb te:rjodinyn pomolouan PfWP.0l· 





- Dpaya-upoye epa sejakah yang dapst d11(lkulmri untuk menyc~ 
les8iken ltsljua pelnalsuan p88por. 
- peuclitian in1 bertujuun untuk mendapatkon kejolcoon 

ml~ngen51 upuya-upoylJ (Jl>fl yaug dHpSt d1gunoknn un.tult 
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menyelesa1kaa mOGolah pemalsuen psspor. 
Penel:1.tien ini heraif'ot doktl"1nol nnH1iau kuolltot1f 
dellgen monggullokon metoda (\eduku1( Dota yOl1g dipergunu.... 
ken Debago1 acu~n odalah dote primer dan doto Dukunder. 
Data pl.ooimor d1dflpOt o.n:['1 :tllformooi yong ue,rka1 ton deVp,;tll1 
d:Utulu1'lrkul1llYl1 PfHJPO!' RI cia lam pI'alc"cul: :w:1.Ill:l.gl.''':lUj.~ln" ])1" .. 
to tc:!"scbut dil'oro10h dengf1ll molf11u1 WD\'/wJ,coro DCl(Wre 
l)obOtJ de:l~on Kopolo ooka1 lolu lintaa don :;stt'Jtrw K(,~lld,·· 
grsoien Koutor \'filoyoh D:i.:':·oktorot Jonciorul KolmiL.I,:()r..d(H~ 
~Ta we 'l11mur. 
S(;;;dt'iDgkan dnta Boit:undcn.... dlperoleh dar! boh~Jn kcptwtAKrWll 
t61'utmJG ymlg Lorlwl tnn dongan ol"Jyek pormc..wHlahon .. ~kJ.nn­
jl'.tl1ya d~ltf: yuug tolnh borhool1 dikLunpulken f.\k~IU ;litlnel:!.­
t.;;n sectu.....a kual1tatii', ys1tu dato yan~ tej:tkumpul c1i(1nQl;~u 
81'j denc;sll mcnggu.1lakan Dtudi intorpretooi rnonuru,t p0l.·atui.'­
8U ,Yang ods oerta berkaitan deogan manolah pelI.!Cllt:tH:1n PO£)­
Ilor, Bching~a dopnt din"lbil kooimpulUi:l mongonoi 'U,P11;YO L.u­
kum don upuyu luinllYu yang dtlP::1t d1eul'~nkni.'1 lJ.otUh: fllI.:n:y'~a. 
loce1kan m~Balah pcmalsuun psaporo 
HUOl.l.g ltugl'i.up pencIlticm 1n1 haIlYo di JO·...JO 'l'imur k£!,I'CH:lt:l 

banynk kr:lBUS yens to~jndi (U...raViO Timur, aeh1nggl:. pene... 

Ii tl,HU ini hUl1Yo cukup dllakuk£dl dl Surabayo korcnn di·· 

61,111 terdapat Kuntor \'Jilayah D1rektorot Jenderol Im1gr~1­
a1 yaLLg salah aatu ttlgllsuya adalah molakukon pengmvoaan 

terhadap lulu linton o~~mg yang keluar msauk ililayeh 

Indon~niA. 
Ke81rn~ul8n dan aaron : 
l?':IDfJlurtfUl poapol' HI merul>skan. flOlah satu Jtejahe.t.en~:fnng ::: 
cinpnt dilakukan 01e11 Warga !Segars Indonesia yang altar.;. nc~.. 
l1inggnlknn t'11.1ayoh Indonesia. KejaI:lO'!B1l'tn1 bioaonyn <1:'> 
L.ku!csrl oloh warga uugtlrO Indonosia yang oksn pOI'g1 kcJ.u,.. 
nr noger:'l. untuk hekor~a stau WNI yang tOl"kona pel":.ocgflhm1. 
(c.f))~el) untu1t mertnggolkHn wilayoh Indonesia. 
01<:h kl.ll'ens 1 tu ulltuk moncogah terjadtnya pemalauan pew.., 
POl'" diadalmn pengamlln dan pen.gm¥8n8n terhadop YiN1 yarli;
ckoa n'::ngojlAkan pO:t\ilohQl'lon poapor dan men1nc;gullwn. wilu­
j'ch 1'1011t)o1.. o. Sclafn :ttu pel'lu adr;lnya tinclakc\l1, yang te·· 
gnf30egi pemalsll pliGpor HI den di.oju!mn ko peu3tJdilnn 
'.l,''ltuk mcn..yel':lsoian hulmllmyu. 
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